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中高校生時代のどのような生活経験が
大学生の職業観に影響するのか＊












































































































う回答は 1137名分であった（男性 463名，女性 674名）。これは欠損値の関係上，浦上（2015）か





















所属・専攻 人数 男 女 1年 2年 3年 4年
文系 648 217 431 312 227 63 46
理系 240 185 55 49 164 10 17
看護 92 0 92 92 0 0 0
教育 157 61 96 58 0 95 4














経済的 8.18（1.80） 8.00（1.73） 7.94（1.71） 7.92（2.06）   1.05 －.058
個人的 6.77（1.98） 7.02（1.85） 7.55（2.10） 6.85（2.27）   3.38＊ 3＞1 .100
社会的 6.29（2.13） 6.69（2.04） 6.99（2.07） 6.31（2.72）   4.11＊ 3＞1，2＞1 .105











経済的 8.43（1.79） 8.10（1.69） 7.98（1.81） 7.77（2.02）   1.60 －.075
個人的 6.64（2.30） 6.80（1.88） 7.20（1.89） 7.59（1.96）   6.25＊＊ 4＞1，4＞2，
3＞2
.144
社会的 6.04（2.26） 6.34（2.04） 6.88（2.05） 7.48（2.25） 10.30＊＊ 4＞1，4＞2，
3＞1，3＞2
.190
n 53（4.7） 658（57.8） 353（31.0） 73（6.4）
あなたは，中学・高校生の時に職場体験学習などで実際の職場に出向いた経験がありますか。あれば，すべて合計
すると何日くらい行きましたか。
1．経験はない 2．1日くらい 3．2・3日くらい 4．4・5日くらい 5．6日以上
経済的 8.06（1.88） 8.12（1.77） 7.99（1.81） 8.11（1.54） 8.18（1.69）   0.42 .007
個人的 6.88（1.99） 6.62（2.03） 7.00（1.89） 7.16（1.88） 7.32（1.77）   3.15＊ 4＞2，5＞2 .090
社会的 6.54（2.14） 6.38（2.15） 6.43（2.01） 6.90（2.16） 6.99（2.02）   3.10＊ .079











経済的 8.04（1.75） 8.15（1.70） 7.88（2.00） 8.29（1.63）   1.12 .024
個人的 6.92（1.93） 6.95（1.87） 7.11（2.02） 7.21（1.90）   0.82 .057
社会的 6.50（2.06） 6.95（2.19） 6.60（2.17） 6.42（2.12）   1.95 .017










経済的 8.25（1.77） 8.07（1.70） 8.00（1.80） 7.93（1.89）   0.90 －.054
個人的 6.55（2.05） 6.97（1.90） 7.04（1.89） 7.21（1.93）   2.93＊ 4＞1 .089
社会的 6.06（2.11） 6.57（2.04） 6.64（2.14） 6.88（2.13）   3.92＊＊ 2＞1，3＞1，
4＞1
.101














経済的 7.79（2.08） 8.13（1.68） 8.09（1.70） 7.94（1.90）   1.12 .002
個人的 6.58（2.08） 6.73（1.84） 7.19（1.90） 7.39（2.03）   7.94＊＊ 3＞1，4＞1，
3＞2，4＞2
.151
社会的 6.09（2.15） 6.43（1.98） 6.67（2.07） 7.07（2.36）   5.13＊＊ 3＞1，4＞1，
4＞2
.132












経済的 8.11（1.81） 7.89（1.71） 8.12（1.74） 8.41（1.76）   2.31 .030
個人的 6.52（2.11） 6.88（1.74） 7.47（1.77） 7.30（2.05） 15.03＊＊ 2＞1，3＞1，
4＞1，3＞2
.202
社会的 6.08（2.16） 6.59（1.96） 7.01（2.00） 6.86（2.39） 11.86＊＊ 2＞1，3＞1，
4＞1，3＞2
.180












経済的 8.03（1.86） 7.98（1.71） 8.09（1.67） 8.30（1.85） 0.97 .041
個人的 6.59（1.91） 6.90（1.91） 7.21（1.86） 7.41（2.04） 8.11＊＊ 3＞1，4＞1 .157
社会的 6.08（2.13） 6.59（2.05） 6.77（2.01） 7.14（2.17） 9.28＊＊ 2＞1，3＞1，
4＞1
.167









経済的 8.11（1.75） 7.99（1.76） 8.10（1.75） 0.61 －.012
個人的 6.71（1.94） 6.99（1.88） 7.37（1.95） 8.26＊＊ 3＞1，3＞2 .135
社会的 6.31（2.13） 6.61（2.04） 6.92（2.10） 6.13＊＊ 3＞1 .118










経済的 7.85（1.87） 8.06（1.73） 8.14（1.74） 8.47（1.58） 2.81＊ 4＞1 .088
個人的 6.94（1.81） 6.90（1.94） 7.09（1.94） 7.29（2.14） 1.12 .050
社会的 6.47（2.06） 6.51（2.08） 6.77（2.07） 6.80（2.39） 1.21 .057































































































経験クラスター 1 経験クラスター 2 経験クラスター 3 経験クラスター 4
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
ボランティア活動 1.56 0.60 1.72 0.65 1.77 0.68 1.96 0.55
進路指導・キャリア教育 2.20 0.61 2.38 0.62 2.18 0.62 2.71 0.72
職場体験 2.80 0.98 2.72 1.15 2.52 0.98 3.25 1.15
アルバイト 1.17 0.44 1.24 0.53 3.41 0.63 1.76 1.08
家の手伝い 1.96 0.66 2.58 0.89 2.29 0.84 2.69 0.89
大人同士の仕事の話 2.12 0.72 2.49 0.67 2.26 0.92 3.15 0.74
大人からの仕事の話 1.60 0.71 2.04 0.78 1.58 0.71 2.96 0.71
大人からの生き方の話 1.56 0.70 2.40 0.77 1.70 0.80 3.12 0.72
大人の働いている姿 1.43 0.58 2.16 0.62 1.57 0.64 2.10 0.74
進路選択時の要望 1.88 0.83 2.03 0.60 1.99 0.70 2.43 0.91































































































クラスター　1 クラスター　2 クラスター　3 クラスター　4









スター 1と経験クラスター 1，および職業観クラスター 8と経験クラスター 4のセルの数が有意（5％
Table 4　職業観クラスターと経験クラスターのクロス表
経験クラスター 1 経験クラスター 2 経験クラスター 3 経験クラスター 4 合計
職業観クラスター 1 93（42.66） 64（29.36） 21　（9.63） 40（18.35） 218
職業観クラスター 2 28（35.44） 20（25.32） 8（10.13） 23（29.11） 79
職業観クラスター 3 35（42.68） 25（30.49） 11（13.41） 11（13.41） 82
職業観クラスター 4 68（30.77） 65（29.41） 18　（8.14） 70（31.67） 221
職業観クラスター 5 38（33.33） 37（32.46） 10　（8.77） 29（25.44） 114
職業観クラスター 6 32（26.67） 32（26.67） 14（11.67） 42（35.00） 120
職業観クラスター 7 63（36.21） 51（29.31） 15　（8.62） 45（25.86） 174
職業観クラスター 8 21（16.28） 44（34.11） 11　（8.53） 53（41.09） 129
合計 378（33.25） 338（29.73） 108　（9.50） 313（27.53） 1137
カッコ内は％
網掛け部分は残差分析の結果有意であったセル









































基準）に多く，職業観クラスター 4と経験クラスター 1，職業観クラスター 1と経験クラスター 4，
職業観クラスター 3と経験クラスター 4のセルの数が有意に少ないことが示された。すなわち，相
対的に経験量の多い経験クラスター 4に分類される者は，職業観のクラスター 8に多く，1や 3に
少ない。また相対的に経験量の少ない経験クラスター 1に分類される者は，職業観のクラスター 1
に多く，8に少ないといえる。
　また Table 4に対してコレスポンデンス分析を行った。2軸を取り出し図示したものが Figure 3
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